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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻳﻜـﻲ از ﭘـﺎﺗﻮژن ﻫـﺎي ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨـﻮزا 
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺳـﺎزش ﭘـﺬﻳﺮ را 
 ﺑـﺮاي ﺷـﺮوع ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺳـﺎزد و از ﺑﺎﻓـﺖ ﻫﻤﺒﻨـﺪ 
اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ در ﺑﻴﻤـﺎران . ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ، ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ اﻳـﺪز ﻛـﻪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺮﻛﻮب ﺷـﺪه اي دارﻧـﺪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻣﺠـﺎري 
ﻫــﺎي ﻧ ــﺮم، اﺳــﺘﺨﻮان و  ادراري، ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔــﺴﻲ، ﺑﺎﻓــﺖ 
 ﺎي ﺳﻴـﺴﺘﻤﻴﻚ ـﻫ ـ ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش و اﻧﻮاع ﻋﻔﻮﻧـﺖ 
   ﺑﺎﻋﺚﻮســــاورﺋ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس. (1) ﻨﺪﺎد ﻣﻲ ﻛـاﻳﺠ
  
ﻫـﺎي ﭼﺮﻛـﻲ، ﺗﻮﻛـﺴﻴﻨﻮز، ﺟـﻮش و ﮔـﻞ ﻣـﮋه،  ﻋﻔﻮﻧـﺖ
 .اﺳ ــﺘﺌﻮﻣﻴﻠﻴﺘﻴﺲ و اﻧــﺪوﻛﺎردﻳﺘﻴﺲ در اﻧ ــﺴﺎن ﻣــﻲ ﺷــﻮد 
 ﺑﺎ آزاد ﺳﺎزي اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫـﺎ اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس
ﻏﺬا ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎ آزاد ﺳﺎزي ﺳﻮﭘﺮ آﻧﺘﻲ ژن ﻫـﺎ ﺑﻪ 
 .(2 )ﻳﺠﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮن ﺳﻨﺪرم ﺷﻮك ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ا 
ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( iloc .E )اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ روده ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧـﻮﻧﮕﺮم  ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻗﺴﻤﺖ 
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ iloc .Eﻫﺎي وﻳﺮوﻻﻧﺖ  ﺳﻮش. ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺠــﺎري ادراري و ﻣﻨﻨﮋﻳــﺖ ﮔﺎﺳــﺘﺮواﻧﺘﺮﻳﺘﻴﺲ، ﻋﻔﻮﻧــﺖ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﺧﺎم، آﺑﻲ و اﻟﻜﻠﻲ ﭘﻴـﺎز و زﻧﺠﺒﻴـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﭼﻬـﺎر ) ﭘـﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨـﻮزا، اﺷﺮﺷـﻴﺎﻛﻠﻲ و ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا آﻟﺒﻴﻜـﺎﻧﺲ،  اورﺋـﻮسﻮساﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛدر ﺑﺮاﺑـﺮ 
   .ﻳﺪﺮداﻧﺠﺎم ﮔ ادرارﺟﺪا ﺷﺪه از ( ﮕﺎه ادراري ﺗﻨﺎﺳﻠﻲﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي دﺳﺘ
ي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ادرار اﻓـﺮاد ﻫﺎ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢاﺑﺘﺪا  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﺠﺮﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗ : روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎي ﺧـﺎم، . ﻳﺪﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺟﺪا و ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺼﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮد –ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎري ادراري 
 ﮔﺮم از ﭘﻴﺎز و زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺮد و آب ـــ، آب ﺳ اﻟﻜﻠﻲ
   .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ noisuffid ksiDروش ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﺗـﺮي از رﺷـﺪ  ﺑﻄـﻮر وﺳـﻴﻊ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻘﻴـﻪ ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ زﻧﺠﺒﻴﻞ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
، ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا . ﺎﻳﺶ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣ 
ﻣﻨﻔﻲ ﺑـﻮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل دو ﮔﻴﺎه ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم . ﻧﺸﺎن داد و زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﭘﻴﺎز 
  ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﭘﻴـﺎز روي  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي زﻧﺠﺒﻴﻞ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻧﺴﺒﺖ .ﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎ 
  .ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ ﺗﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺎز 
  
  .ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاآﻟﺒﻴﻜﻨﺲ، زﻧﺠﺒﻴﻞ، ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزاﭘﻴﺎز، ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮس اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ، :ﻴﺪيواژه ﻫﺎي ﻛﻠ
 ﻟﻴﺪا ﻣﻮﻣﻨﻲ، دﻛﺘﺮ ﺑﻬﻨﺎم زﻣﺎن زاد    ﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﭘﻴﺎز و زﻧﺠﺒﻴﻞ  ﺑﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲا
28 
ﻮل ﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻣﺴﺌ  در ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺗﺮ، ﺳﻮش . ﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ــــاﻳﺠ
 SUH)ﻚ ــــ ـــ اورﻣﻴ-ﺎد ﺳــ ــﻨﺪرم ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴــ ــﻚ ــــ ـــاﻳﺠ
، اﻟﺘﻬـ ــﺎب ﺻـ ــﻔﺎق emordnyS cimerU citylomeH(
ﺳﻤﻲ  ﺳﭙﺘﻲ ،sititsaM ﺎنـ، ورم ﭘﺴﺘ sitinotireP( ﭘﺮﻳﺘﻮﻧﻴﺖ)
  (.3)و ذات اﻟﺮﻳﻪ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا ﻗـﺎرچ ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠـﺐ ﺑـﻮده و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ 
اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫـﺎي ﺣـﺎد و ﻣـﺰﻣﻦ دﻫـﺎن، واژن، رﻳـﻪ و 
واﻛﻨﺶ ﺑﺪن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻋﻔﻮﻧـﺖ . ه ﮔﻮارش را دارد دﺳﺘﮕﺎ
از اﻟﺘﻬـ ــﺎب اﻧـ ــﺪك ﺗـ ــﺎ ﺣﺎﻟـ ــﺖ ﺣـ ــﺎد و ﭼﺮﻛـ ــﻲ و 
ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ در (. 4)ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣـﺎﺗﻮز را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ي ﻛﻮﻣﻨﺴﺎل وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا، ﻗﺎرچ 
ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨـﺪه، 
ﻛـﺮده اﻳﺠـﺎد ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺣﻤﻠﻪ  آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ 
. ﺑﻴﻤـﺎري ﻛﻨﻨـﺪ ﻳـﺎ آﻧﻜـﻪ ﻓـﺮد را ﻧﺎﻗـﻞ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ
ارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ در ﻓﻠـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ دﻫـﺎن، واژن و روده ﻳﺎﻓـﺖ 
ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻮاﻧﻪ زدن اﺷﻜﺎل ﻣﺨﻤـﺮي ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
اﻳﻦ ﻗﺎرچ در اﻓﺮاد ﺑـﺎ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﺗـﻀﻌﻴﻒ . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺳـﺮﻃﺎن، ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﻣﻐـﺰ ، اﻳـﺪز ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺜﻼً در اﻓﺮاد 
ان و ﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﺳﺘﺨﻮ
ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ، داروي ﺿـﺪ ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ . ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺧﻮراﻛﻲ، درﻣﺎن آﻧﺘﻲ ﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ، دﻳﺎﺑـﺖ، ﺗﻤـﺎس دراز 
 اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻣﻮﺿﻌﻲ، ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺪت ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ آب، درﻣﺎن ﺑﺎ 
ﻫـﺎي ﻏـﺪد و ﻋﻮاﻣـﻞ دﺧﻴـﻞ در اﻳﺠـﺎد ﺿـﻌﻒ  از ﺑﻴﻤﺎري 
ﻤﺮ ﺑﻴﻤـﺎري اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺨ 
  .(5) زا ﺷﻮد
ﭘﻴﺎز ﻧﻮﻋﻲ ﮔﻴﺎه ﻏـﺪه اي ﮔﻮﺷـﺘﻲ زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ از 
ﭘﻴـﺎز .  اﺳـﺖ apec muillAﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤـﻲ ـــﻮاده ﻻﻟـــﺧﺎﻧ
ﺑـﻮ و . داراي ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﻳﻲ و ﺑﺨﺶ رﻳﺸﻪ ﺧـﻮراﻛﻲ اﺳـﺖ 
ﺑﻮي . ﻣﺰه ﭘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻴﻂ و ژﻧﺘﻴﻚ آن اﺳﺖ 
 ﭘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﮔﻮﮔﺮدي ﻓﺮاري اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم 
. ﺗﻘﻄﻴ ــﺮ در ﺣــﺮارت ﻣﻌﻤــﻮﻟﻲ اﺗ ــﺎق ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ ﻣــﻲ ﮔﺮدﻧ ــﺪ 
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ي ﭘﻴﺎز ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴـ ــﺴﻢ ﻫـ ــﺎ ﻓﻌـ ــﺎل ﻣـــﻲ ﺷـ ــﻮﻧﺪ و در ﻣﺤـ ــﻴﻂ 
 ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ اﺛـﺮ آﻧﺘـﻲ ﺪـــرﺷآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، در ﺑﺮاﺑﺮ 
  . (6-9 )ﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪــــﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل از ﺧﻮد ﻧﺸ
  زرد رﻧﮓ داراي رﮔﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﻔﺶ ﮔﻴﺎهزﻧﺠﺒﻴﻞ از             
 . ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ elaniciffo rebigniZ ﺎم ﻋﻠﻤـﻲ ـــ ـﻧﺑﺎ 
ﻞ ــــﻪ ﻣﺤـــــﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در زﻧﺠﺒﻴـﻞ ﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑ
ﺟﻤﻊ آوري و ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻴـﺎه دارد و در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺑـﻮ و ﻃﻌـﻢ رﻳـﺸﻪ . ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ 
ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  زﻧﺠﺒﻴـﻞ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻣﺨﻠـﻮط ﻧ ـﺸﺎﺳﺘﻪ، اﺳـﺎﻧﺲ 
ﺮن، زﻳﻨﺠﺮون، ﺷﻮﻗﻮل ﻫـﺎ، ﺟﻴﻨﺠـﺮول، زاﺑـﻮﻟﻦ، زﻳﻨﺠﻴﺒ
اوﻟﺌﻮرزﻳﻦ، ﻣﻮﺳﻴﻼژ، ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و روﻏـﻦ وﻻﺗـﻴﻦ اﺳـﺖ 
.  درﺻﺪ وزن زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺗﺎزه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 3 ﺗﺎ 1ﻛﻪ 
 آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺟﻴﻨﺠـﺮول ﻫـﺎ ﺟﻨـﺒﺶ ﻟﻮﻟـﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
ﮔــﻮارش را اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣــﻲ دﻫﻨــﺪ و ﺧﺎﺻــﻴﺖ ﻣــﺴﻜﻦ، 
ﺒﺎﺿـﻲ ﻟﻮﻟـﻪ ، آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل و اﺛـﺮ اﻧﻘ ﺿﺪ ﺗﺐآراﻣﺒﺨﺸﻲ، 
  .(6،7 )ﮔﻮارش دارد
و ﻫﻤﻜـﺎران  nuyhC و و ﻫﻤﻜـﺎران  nosleN
ﺎه ﺑـﺮ روي ــــ ـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي اﻳـﻦ دو ﮔﻴ ـــ ـﺮ ﺿ ـــ اﺛ ﺰــــﻧﻴ
ﺑﺘﻴﻠﻴﺲ و اﺷﺮﺷــﻴﺎﻛﻠﻲ، ﺑﺎﺳــﻴﻠﻮس ﺳــﻮ ﻫــﺎي  ﺑــﺎﻛﺘﺮي
(. 6،9) ﺪه اﻧ ــﺪــ ـــ ﺑ ــﻪ اﺛﺒ ــﺎت رﺳﺎﻧ  را ﺳ ــﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔ ــﻲ 
 ﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺳﻮش ــــﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﺘ 
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ  ﺮيـــ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎﻛﺘ ﺧﻴﻠﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ . ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﻪ اﻛﺜﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
اﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﺿﺮورت دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛـﻪ 
از ﮔﻴﺎﻫــﺎن داروﻳــﻲ و ﺧــﻮاص درﻣــﺎﻧﻲ آﻧﻬــﺎ ﺑــﺮاي 
ﻫـﺪف از . ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ داروﻫﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨـﻴﻢ 
ﻲ و اﻟﻜﻠـﻲ رﻳـﺸﻪ ﺑـاﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﻋـﺼﺎره آ
ﺑ ــﺮ ﭼﻬ ــﺎر ارﮔﺎﻧﻴ ــﺴﻢ ﻓﺮﺻــﺖ ﻃﻠــﺐ و زﻧﺠﺒﻴ ــﻞ و ﭘﻴ ــﺎز 
  .ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي دﺳﺘﮕﺎه ادراري ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ زﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
  :ﺗﻬﻴﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ
 اورﺋـــﻮس، ﭘـــﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﺳـــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس
  از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲ  و اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا، اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
  ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ  وﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠـﺎري ادراري ﻼ ـﺎران ﻣﺒﺘ ـ ﺑﻴﻤ ادراري
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ. ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ 
.  آزﻣـﺎﻳﺶ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﻣـﻮرد ﻫـﺎي  ﻳﻴـﺪ ارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ ﺎﺑﺮاي ﺗ 
  ﺺ روي ﺷﻴﺐ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ آﮔﺎر ﻛﺸﺖ دادهﻫﺎي ﺧﺎﻟ ﻛﺸﺖ
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 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻳﺨﭽﺎل 4ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دﻣﺎي 
  .(01 )ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
  :ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ
و ( apec muillA)ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ رﻳـﺸﻪ ﭘﻴـﺎز  دﻣﻮا
از ﻣﻮﺳــﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت ( laniciffo rebigniZ)زﻧﺠﺒﻴــﻞ 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺨﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎغ ﮔﻴﺎه  ﺟﻨﮕﻞ
  . ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪﻛﺮج 
  :ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ
  :ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﭘﻴﺎز 
ﭘﻴﺎزﻫﺎ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻤـﺪت 
ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي . زاد ﺧﺸﻚ ﺷـﺪﻧﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻮاي آ 
ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ . ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺎزﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ 
  .روش ﻣﺎﺳﺮاﺳﻴﻮن ﻳﺎ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  :ﺑﺎ آب ﺳﺮدﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي 
ﺑـﺼﻮرت ﭘـﻮدر ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪه  ﮔـﺮم ﭘﻴـﺎز ﺗـﺎزه 002
 42ﻣـﺪت ﻪ  آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺑ ـ001lmﻳﻜﺪﺳﺘﻲ آﺳـﻴﺎب ﺷـﺪ و در 
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺷﺪ، ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه درون ﻳـﻚ ﻇـﺮف 
ﺸﻪ اي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ و ﺗﻤﻴﺰ ﻗـﺮار داده و ﺷـﺪﻳﺪا ًﺗﻜـﺎن ﺷﻴ
داده ﺷﺪ ﺗـﺎ ﻋـﺼﺎره ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻳﻜﺪﺳـﺘﻲ ﺑﺪﺳـﺖ آﻳـﺪ ﺑـﺪﻳﻦ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﺛﺮ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌـﺎﻻت ﺣﺎﺻـﻞ از 
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺑـﺮ روي ﻣـﻮاد ﻣﺘـﺸﻜﻠﻪ ﮔﻴـﺎه ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺨﻲ اﺳـﺘﺮﻳﻠﻲ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﻮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﻏﻠـﻴﻆ ﺷـﻮد و در 
  .دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
  :ﺑﺎ آب ﮔﺮمﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي 
 آب 001lmﮔﺮم ﭘﻴﺎز ﺗﺎزه ﻣﺨﻠﻮط و در  002 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺧﻴـﺴﺎﻧﺪه ﺷـﺪ، ﻣـﺎﻳﻊ ﻧﻬـﺎﻳﻲ 42ﻣـﺪت ﻪ داغ ﺑ 
ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑـﻪ 
  . ﺪروش ﻗﺒﻠﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷ
  :ﺑﺎ اﻟﻜﻞ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي 
 001lm ﮔ ــﺮم ﭘﻴ ــﺎز ﺗ ــﺎزه ﻣﺨﻠ ــﻮط و در 002
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺧﻴـﺴﺎﻧﺪه ﺷـﺪ، 42ﻣـﺪت ﻪ  ﺑ ـ درﺻﺪ 59اﺗﺎﻧﻞ 
ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷـﺪ، در ﻣﻌـﺮض ﻫـﻮا ﻗـﺮار 
  . ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ روش ﻗﺒﻠﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
  :ﺑﺎ ﭘﻴﺎز ﺧﺎﻟﺺﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي 
  ﻪـــ ﺷﺪ و ﻣﺎﻳﻊ ﺧﺎم ﺑ ﮔﺮم ﭘﻴﺎز ﺗﺎزه ﻣﺨﻠﻮط002
. ﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ــــ ـ در ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺗﻤﻴﺰ ﻗ  ﺳﺎﻋﺖ 42ﻣﺪت 
ﺮ ﺷـﺪ، در ـــ ـﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼـﻪ ﻧﺨـﻲ اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﻓﻴﻠﺘ 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﻲــﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ روش ﻗﺒﻠﻣ
  :ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از زﻧﺠﺒﻴﻞ
رﻳﺰوم ﻫﺎي زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺗﻤﻴـﺰ 
ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ در ﻫـﻮاي آزاد ﺧـﺸﻚ ﻪ ﺷﺴﺘﻪ و ﺑ 
ﺟﻲ زﻧﺠﺒﻴـﻞ ﻫـﺎ ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﺟـﺪا ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎر . ﺷﺪﻧﺪ
زﻧﺠﺒﻴﻞ ﻫﺎ دوﺑﺎره ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي . ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺑﻪ روش زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  :ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﺎ آب ﺳﺮد
 ﮔﺮم رﻳﺰوم زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺗـﺎزه ﺑـﺼﻮرت ﭘـﻮدر 002 
ﺳــﺮد  آب ﻣﻘﻄـﺮ 001lmﻳﻜﺪﺳـﺘﻲ آﺳـﻴﺎب ﺷــﺪ و در 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻴـﺴﺎﻧﺪه ﺷـﺪ، ﺧﻤﻴـﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه 42ﺑﻤﺪت 
ﺮﻳﻞ ﺗﻴـﺮه رﻧـﮓ و ﺗﻤﻴـﺰ درون ﻳﻚ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي اﺳﺘ 
ﻗﺮار داده و ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋـﺼﺎره ﻣﻨﺎﺳـﺐ و 
ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼ ــﻪ ﻧﺨ ــﻲ . ﻳﻜﺪﺳ ــﺘﻲ ﺑﺪﺳ ــﺖ آﻳ ــﺪ 
اﺳﺘﺮﻳﻠﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫـﻮا 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗـﺎ ﻏﻠـﻴﻆ ﺷـﻮد و در دﻣـﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﺗـﺎ 
  .  ﺷﺪزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﻬﺪاري
  :آب ﮔﺮمﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﺎ 
 رﻳ ــﺰوم زﻧﺠﺒﻴ ــﻞ ﺗ ــﺎزه ﻣﺨﻠ ــﻮط و در  ﮔ ــﺮم002
 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺷـﺪ، ﻣـﺎﻳﻊ 42ﻣﺪت ﻪ  آب داغ ﺑ 001lm
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ 
  .روش ﻗﺒﻠﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
  : ﺑﺎ اﻟﻜﻞﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي
 ﮔــﺮم رﻳــﺰوم زﻧﺠﺒﻴــﻞ ﺗــﺎزه ﻣﺨﻠــﻮط و در 002          
 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺷـﺪ، 42 ﺑﻤﺪت  درﺻﺪ 59 اﺗﺎﻧﻞ 001lm
ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  .و ﺑﻪ روش ﻗﺒﻠﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
  :ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺧﺎﻟﺺ
 ﮔﺮم رﻳﺰوم زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺗـﺎزه ﻣﺨﻠـﻮط ﺷـﺪ و ﻣـﺎﻳﻊ 002 
.  ﺳﺎﻋﺖ در ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺗﻤﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 42ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺨﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷـﺪ، در ﻣﻌـﺮض 
  . ر ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ روش ﻗﺒﻠﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻫﻮا ﻗﺮا
  : آﻧﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﺎلgnineercSﺗﺴﺖ 
  ﻮﻧﻲـــﺮرﺳﻲ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴــــاز ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑ
 ﻟﻴﺪا ﻣﻮﻣﻨﻲ، دﻛﺘﺮ ﺑﻬﻨﺎم زﻣﺎن زاد    ﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﭘﻴﺎز و زﻧﺠﺒﻴﻞ  ﺑﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲا
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  (.   11) ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 0/5ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره 
 اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻫـﺎي               
ﭘ ــﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨ ــﻮزا، اﺷﺮﺷ ــﻴﺎﻛﻠﻲ و  اورﺋ ــﻮس،
ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﭘﻴﺎز و زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آ 
  . (8 )ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم noisuffid ksiD  روشاز
 ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻴﻮن ﺑـﻪ 0/20 lmﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﻣﺎده از ﻗﻄﺮه ﭼﻜﺎن ﺷﻴﺸﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده 
ﺷﺪ و از ﻳﻚ ﺳﻮآپ ﻛﺘـﺎن اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺑـﺮاي ﮔـﺴﺘﺮش 
ﻫﺎ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده  ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻗﺎرچ .  دﻗﻴﻘﻪ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ5ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻤﺪت 
ﻚ و ﺘﻴﻴﺪﻳﺪا ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ روش آﺳـﭙ ﻛﺎﻧ
ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺖ . ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 دﻗﻴﻘـﻪ 51ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎ روي ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﺑﻤـﺪت 
. ﺪ ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻞ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷ ـﺷﺪﻧﺪاﻧﻜﻮﺑﻪ 
 ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎﻳﻲ 
  .(01 )ر آﮔﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ د6mmﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
ﻫﺎي آﺑﻲ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ  ﻣﺤﻠﻮل
 ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل. ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻳﻚ ﺟﺎ ﻟﻮﻟﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  (.9)آﺑﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﺎي ــــﻫ در ﺳـﻮراخﻋـﺼﺎره  از ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 0/20 lm
 و اﺟـﺎزه داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺎﻓﻪ ﺷـﺪ ـــ ـﻛﺸﺖ اﺿ  ﻣﺤﻴﻂ
ﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻤﺪت ﻳ  وﻳﮋهﺎي ـــﺟ
 ﺳـﺎﻋﺖ در 42ﻣـﺪت ﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑ ـ. ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
 ارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻫـﺎي .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 73دﻣﺎي 
ﻫـﺎ در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎي   ﺑﺠﺰ ﻧﻮاﺣﻲ اﻃﺮاف ﺳـﻮراخ ﺣﺴﺎس
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎﻟـﻪ . ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ رﺷﺪ ﻛﺮدﻧﺪ 
 ﺳـﺎﻋﺖ 84 و 42ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ از 
  .(01 )ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻌـﺪ از ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﻻزم ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﻛـﺸﺖ ﺷـﺪه 
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺛﺒـﺖ  ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﺰرﻳﻖ ﺷـﺪه . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧـﺪ و ﺑﺮﺧـﻲ ﻫﺎﻟـﻪ دﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ واﻛﻨـﺸﻲ ﻧـﺸﺎن ﻧﺪا 
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻗﻄﺮ و ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي وﺳـﻴﻌﻲ از ﻋـﺪم 
 ﺑـﻪ ﻋـﺼﺎره asonigorea .Pﺗﻨﻬـﺎ . رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ 
ﺧﺎم زﻧﺠﺒﻴﻞ و ﭘﻴﺎز واﻛﻨﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻲ ﻧـﺸﺎن داد و ﻫﺎﻟـﻪ 
ﻛـﻢ ﻳـﺎ   ﻧﻴﺰ در ﺣـﺪ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ snacibla .C ﻋﺪم رﺷﺪ
 .Cﻫﻤﻪ ارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺰ . ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﺮوز ﻛﺮد
 ﺑـﻪ ﻋـﺼﺎره آب ﺳـﺮد زﻧﺠﺒﻴـﻞ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺜﺒـﺖ snacibla
  در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺼﺎره آب ﺳﺮد ﭘﻴﺎزsnacibla .Cدادﻧﺪ وﻟﻲ 
 ﻦــ ـﺰ ﺑـﻪ اﻳ ـ ﻧﻴ ـasonigorea .Pﺦ ــ ـوﻣﺖ ﻧﻜﺮد و ﭘﺎﺳﺎـــﻣﻘ
ﻋـﺼﺎره آب ﮔـﺮم زﻧﺠﺒﻴـﻞ و ﭘﻴـﺎز . ﻋﺼﺎره اﻧﺪك ﺑـﻮد 
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﻴﺎر زﻳـﺎدي از 
 asonigorea .Pدﺳﺖ داده ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ اﺛـﺮ اﻧـﺪﻛﻲ ﺑـﺮ 
ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﻫـﺮ دو ﮔﻴـﺎه ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ ﻫﻤـﻪ . ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬاﺷﺖ 
. ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  snacibla .Cارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺠﺰ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ي زﻧﺠﺒﻴـﻞ 
و ﭘﻴﺎز روي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎي ﺗـﺴﺖ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در 
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ2 و 1ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
  
  
  اﻟﮕﻮي ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي زﻧﺠﺒﻴﻞ :1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  
   ﻋﺼﺎره                               
  ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ  ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم  ﻋﺼﺎره آب ﺳﺮد  ﻋﺼﺎره ﺧﺎم  ﻧﺎم ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﺣﺴﺎس  ﻣﻘﺎوم  ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺴﺎس  ﻣﻘﺎوم اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
 ﺣﺴﺎس ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺴﺎس ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺴﺎس ﺣﺴﺎس ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا
  ﺣﺴﺎس  ﻣﻘﺎوم  ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺴﺎس  ﻣﻘﺎوم  اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ
 ﻣﻘﺎوم ﻣﻘﺎوم ﻣﻘﺎوم  ﻣﻘﺎوم ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲ
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  اﻟﮕﻮي ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭘﻴﺎز :2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 
  ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ  ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم  ﻋﺼﺎره آب ﺳﺮد  ﻋﺼﺎره ﺧﺎم  ﻧﺎم ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﺣﺴﺎس ﻣﻘﺎوم ﻣﻘﺎوم ﻣﻘﺎوم اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
 ﺣﺴﺎس ﻣﻘﺎوم ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺴﺎس ﺣﺴﺎس ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا
  ﺣﺴﺎس ﺎومﻣﻘ ﻣﻘﺎوم ﻣﻘﺎوم  اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ
 ﻣﻘﺎوم ﻣﻘﺎوم  ﺣﺴﺎس  ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺴﺎس ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲ
  
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭘﻴﺎز 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﺠـﺎم  و زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺮ روي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ 
ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺣﻞ ﺷﺪه در آب ﭘﻴﺎز و زﻧﺠﺒﻴﻞ 
ﻛـﻪ ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎ  زﻣـﺎﻧﻲ . ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎل دارﻧـﺪ 
 اورﺋــــﻮس، ﭘــــﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻮﻛﻮساﺳــــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛروي 
 ﺗ ــﺴﺖ اﺷﺮﺷــﻴﺎﻛﻠﻲ و ﻛﺎﻧﺪﻳ ــﺪا آﻟﺒﻴﻜــﺎﻧﺲ  اﺋﺮوژﻳﻨ ــﻮزا،
ﺷــﺪﻧﺪ ﻧﺎﺣﻴــﻪ وﺳــﻴﻊ ﺗــﺮي از ﺑﺎزدارﻧــﺪﮔﻲ رﺷــﺪ ﺑــﺎ 
 اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ .ﺪـــ ـ ﺣﺎﺻﻞ ﺷ ﺮوژﻳﻨﻮزاـــاﺋ ﻮدوﻣﻮﻧﺎســـﭘﺴ
 ﺗﻄـﺎﺑﻖ 5891ﺎل ـــــدر ﺳو ﻫﻤﻜـﺎران  nehC ﺑـﺎ ﮔـﺰارش
در ﻧـﻮاﺣﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫـﺮ ﻫـﺎ  اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت (. 21)دارد 
. ﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭘﻴﺎز و زﻧﺠﺒﻴﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ارﮔﺎ
ﭘ ــﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻮل ﺣ ــﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑ ــﺎﻻي ﺌﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ ــﺎي ﻣ ــﺴ 
 ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ اﻣـﺎ اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا
ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﮔﻴﺎه ﻧـﺴﺒﺖ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ 
از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﻼل (. 31)داده ﺷﻮد 
آﻧﺘ ــﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ ــﺎل  ــ ـــﺎﻟﻴﺖﻪ ﻓﻌـ ـــﺮي درﺟـﻋ ــﺼﺎره ﮔﻴ  ــ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛـﻪ . ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ را  ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ زﻧﺠﺒﻴﻞ وﺳﻴﻊ 
 و ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﭘﻴـﺎز ﻫﻤـﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ را اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲﺑﺮاي 
 اﻳﺠـﺎد اﺋﺮوژﻳﻨـﻮزاﭘـﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس و  اﺷﺮﺷـﻴﺎﻛﻠﻲ ﺑـﺮاي
ﮔﻤﺎن ﻣﻲ رود اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑـﻪ . ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻫـﺎي  ﺣـﻼل .  ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻼل آﻟﻲ ﻧـﺴﺒﺖ داده ﺷـﻮد اﻟﻜﻞ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ آزاد . آﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ را ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺷــﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﻓﻌ ــﺎل ﺑ ــﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ آﻧﺘ ــﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ ــﺎل 
  (.8)ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
  
  
  
 ﻪ ﻋﺼــﺎره ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  اﺛﺮ ﻗـﻮي و اﺋﺮوژﻳﻨﻮزاﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﺧﺎم ﭘﻴﺎز و زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺮ 
 ـــﺮ روي ﺬارد و ﺑ ـ اﺛﺮ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﮔ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲ ﺮ ﺑ
. ﺛﻴﺮ اﺳـﺖ  ﺑـﻲ ﺗـﺎ ﻲ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠ و اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس
 dnaligeR و nosleNﻫـﺎي  ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي در آزﻣـﺎﻳﺶ 
دﻟﻴـﻞ (. 9) ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي 
اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧـﺎ ﻣـﺸﺨﺺ اﺳـﺖ و اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺿـﺪ 
ﻫﺎ در ﻋـﺼﺎره ﺧـﺎم  اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 
ﻋﺼﺎره ﺧﺎم ﻏﻠـﻴﻆ ﺗـﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ . آزاد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﺛﻴﺮ ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﻫﺎ ﺮ ﻋﺼﺎره از ﺳﺎﻳ 
ﻋﺼﺎره آب . ﺑﮕﺬارد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﮔﺮم ﭘﻴﺎز از رﺷﺪ ﻫﻴﭻ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻜـﺮد و ﺑـﺎ 
(. 21)ﺳـﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ا و ﻫﻤﻜﺎران  nehC ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪات 
اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺎده اﺻﻠﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل 
در ﮔﻴﺎﻫ ــﺎن ادوﻳ ــﻪ اي ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﮔﺮﻣ ــﺎ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﻧــﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻪ ادوﻳﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎل ﺧـﻮد را 
.  از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 001◦c دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 02در ﻃﻲ 
ﭘـــﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻋـــﺼﺎره آب ﮔـــﺮم زﻧﺠﺒﻴـــﻞ روي 
و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ  ﮔﺬارد ﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺎ ﺗ اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا
ﻋﺼﺎره آب ﺳﺮد ﭘﻴﺎز از رﺷﺪ (. 21)ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 ﻛﺎﻧﺪﻳـــﺪا آﻟﺒﻴﻜـــﺎﻧﺲ و اﺋﺮوژﻳﻨـــﻮزاﭘـــﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس 
 اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس   و اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ
ﺎره آب ﺳـﺮد ـﻛﻪ ﻋـﺼ  ﺛﻴﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ  ﺑﻲ ﺗﺎ اورﺋﻮس
ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا ﺰ ـــ ـﺟﻪ زﻧﺠﺒﻴﻞ از رﺷـﺪ ﻫﻤـﻪ ارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻫـﺎ ﺑ ـ
 ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ آب ﮔﻔﺘﻪ.  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﺲآﻟﺒﻴﻜﺎ
اﺲﻧﺎﻜﻴﺒﻟآ اﺪﻳﺪﻧﺎﻛ ﺮﺑ  ﻞﻴﺒﺠﻧز و زﺎﻴﭘ هرﺎﺼﻋ تاﺮﺛ    داز نﺎﻣز مﺎﻨﻬﺑ ﺮﺘﻛد ،ﻲﻨﻣﻮﻣ اﺪﻴﻟ 
 ﺑ دﺮﺳ ﻪﻮﻨﻋ* ار ﻞـﻴﺒﺠﻧز لﺎـﻌﻓ داﻮﻣ ﺮﻴﮔ هرﺎﺼﻋ ﻚﻳ نا
 ﺪﻨﻛ ﻲﻣ دازآ زﺎﻴﭘ زا ﺮﺘﻬﺑ)12.(  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
 ﺞﻳﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻪـﻛ ﺪـﺷ ﺺﺨﺸـﻣ ﻲﺤـﺿاو رﻮﻄﺑ
 يور يا هﮋـﻳو ﻲﮔﺪﻨﻨﻛ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ ﺮﺛا زﺎﻴﭘ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻞﻴﺒﺠﻧز
 ﺪﻨﻛ ﻲﻣ دﺎﺠﻳا ﺎﻫ ﻢﺴﻴﻧﺎﮔرا و   ﺒـﺳﺎﻨﻣ لﻼـﺣ ﻞﻜﻟا ياﺮـﺑ ﻲ
 ﺖﺳا هﺎﻴﮔ ود ﻦﻳا يﺮﻴﮔ هرﺎﺼﻋ. رد   شراﺰـﮔ  ﻲـﻠﺒﻗ يﺎـﻫ
نﺎﺸﻧ هداد  ﺪـﻨﺗ تﺎـﺒﻴﻛﺮﺗ و ﻞﻴﺒﺠﻧز هرﺎﺼﻋ ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ 
 يﺎـﻫ ﻪـﻧﻮﮔ ﺮـﺑاﺮﺑ رد يﺮﺗ يﻮﻗ لﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑ ﻲﺘﻧآ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ نآ
 ﻞﻣﺎﺷ ﻲﻳﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑ يرﻮـﻠﻴﭘ ﺮﺘﻛﺎـﺑﻮﻜﻴﻠﻫ،  سﻮﻛﻮﻛﻮﻠﻴﻓﺎﺘـﺳا 
 ازﻮﻨﻳژوﺮﺋا سﺎﻧﻮﻣودﻮﺴﭘ ،سﻮﺋروا و  ﻴﺷﺮﺷا ــﻲﻠﻛﺎ نﺎــﺸﻧ  
ﻣ ﺪـﻫد ﻲ يزﺎـﺳ ﺎـﻴﻬﻣ ﻪـﺑ ﺞﻳﺎـﺘﻧ عﻮـﻤﺠﻣ و  يﺎـﻫ هرﺎﺼـﻋ   
ﻞﻴﺒﺠﻧزو دراد ﻲﮕﺘﺴﺑ ﻞﻴﺒﺠﻧز ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺖﻣوﺎﻘﻣ .  
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 زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ بﺎـﻨﺟ و رﻮـﭘ ﻲـﻠﻴﻠﺧ ﻼﻴـﻟ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ 
 يﺰــ ﻛﺮﻣ هﺎﮕﺸــ ﻳﺎﻣزآ مﺮــ ﺘﺤﻣ ﻞﻨــ ﺳﺮﭘ زا يﺮــ ﻈﻧ ﺮــ ﺒﻛا يﺎــ ﻗآ
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Background and aim: The antibacterial properties of raw, aquatic and 
ethanolic extracts of Allium cepa (onion) and Zingiber officinale (ginger) 
were investigated against Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli and Candida albicans isolated from vaginal 
specimens. These four organisms cause reproductive and urinary tract 
infections.  
Methods: In an experimental study the above mentioned organisms were 
investigated using Agar diffusion method. Raw, cold-water, heat-water and 
ethanolic extracts of onion and ginger were provided and injected to the 
culture.  
Results: The results showed that ethanolic extract of ginger gave the 
widest zone of inhibition against the tested organisms. Pseudomonas 
aeruginosa was more sensitive to the extracts of onion and ginger 
compared to other organisms. Both plants had antibacterial activities on the 
gram negative test organisms, but not effective on the gram positive test 
organism. Ginger, compared, to the onion extracts, produced marked 
inhibitory effect on the test organisms.  
Conclusion: The result indicates that, ginger has more inhibitory effect 
and antibacterial activities compared to the union. Thus, it can be used 
widely in folk medicine in this regard. 
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